


















































Idris  Jusoh,    Pengerusi    Lembaga  Pengarah UMP, Dato’  Sri Mohd Hilmey Mohd  Taib  dan Ketua      Pengarah  Pendidikan
Tinggi, Dato’ Profesor Asma Ismail. 
Bersempena dengan  itu UMP turut melancarkan buku `Permata di Hujung Muara’ dan Pameran Legasi Kepimpinan Tun
Abdul Razak dan Dato’ Sri Najib yang genap 40 tahun melibatkan diri dalam arena politik tanah air. 
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